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Ortega Gazo, Daniel, El Jesús de 
las parábolas, col. «Horizontes », San 
Pablo (www.sanpablo.es), Madrid, 
2011, 287 p., 200 x 125, ISBN 978-84-
-285-3727-8.
A pesar do título, não se trata de um 
livro de teor científico sobre as parábolas de 
Jesus, a inserir aqui no apartado de Sagrada 
Escritura. É, antes, como se explica o autor, 
um livro de oração. O seu objectivo é ajudar 
os crentes a assimilar o ensino do Mestre 
para O poderem anunciar. Em seu modo 
de ver, a urgência de hoje não é tanto a de 
nos defendermos de antes ataques de que 
somos alvo, nós os cristãos. Nem sequer o 
de anunciarmos Deus, de forma imediata 
e que poderia mesmo ser comum a outras 
religiões teístas. Trata-se de anunciar Jesus 
Cristo, a Palavra encarnada que no-lo 
revelou e que o fez, em boa parte, através 
de parábolas. Para isso torna-se necessário 
lê-las e meditá-las em modo oraante, na 
prática da chamada lectio divina. Só assim 
a própria Igreja que somos acabará por se 
ir purificando de tantos adereços e em-
pecilhos que lhe desfiguram o rosto e lhe 
retiram credibilidade: poder, autoridade, 
visibilidade social, etc. Uma Igreja, enfim, 
que se transforme cada vez mais naquela 
comunidade tão simples como viva, como 
já foi nos seus primórdios.
O autor é sacerdote, licenciado em 
Doutrina Social, que tem desenvolvido o 
seu trabalho pastoral em diversas povo-
ações mineiras de Teruel e como pároco 
em Saragoça. 
Raul Amado
Morosi, Ezio, ¿Cuánto falta para 
que amanezca? La «noche» en nuestra 
vida, col. «Espiritualidad», Narcea S. 
A. de Ediciones, Madrid, 2011, 155 p., 
210 x 135, ISBN 978-84-277-1738-1.
Trata-se de um livro de belas e re-
confortantes reflexões e meditações para 
ajudar aqueles que, na vida, se sentem 
submergidos pela escuridão da noite: 
da doença, da dor, da tristeza, da de-
pressão… É então que suspiramos pelo 
amanhecer do seu alívio. A metáfora 
da noite, com este sentido, encontra 
na Bíblia um largo espectro de noites 
carregadas de simbolismo. Ezio Morosi, 
sacerdote da diocese de Livorno (Itália), 
foi buscar precisamente essas noites 
para delas extrair as suas reflexões e 
meditações. Abraão, José, Samuel, David, 
Maria, Nicodemos, Pedro e os discípulos 
de Emaús; e, acima de tudo, o próprio 
Jesus… são figuras que passaram, cada 
uma a seu modo, por essa experiência 
da noite, cada qual podendo servir-nos 
como modelo para a travessia das nossas 
próprias noites. De facto, deparamos aí 
com uma pluralidade de sentimentos 
e de atitudes, os mais diversos: a fé, a 
mesquinhez, a escuta, o desalento, a 
esperança, a busca, a solidão, a traição… 
Cada leitor poderá encontrar, na leitura 
meditativa dos textos breves deste livro, 
aproximações ao seu próprio caso e su-
gestões para a sua própria experiência 
na travessia da noite escura. 
Raul amado
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Cassiers, Léon, ni ange ni bête. 
Essai sur l’éthique de l’homme or-
dinaire, coll. «Nouvelle série», Les 
Éditions du Cerf (www.editionsdu-
cerf.fr) , 2011, 388 p., 215 x 135, ISBN 
978-2-204-09303-3. 
O título deste ensaio é retirado do co-
nhecido pensamento de Pascal: «L’homme 
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